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 Penulisan ini berisikan pembangunan sistem 
informasi lalu lintas berbasis web. Kota Balikpapan 
merupakan kota  yang berkembang sangat cepat. Hal ini 
bisa dilihat dari pertambahan jumlah penduduk yang 
cepat dan juga perkembangan fasilitas-fasilitas umum. 
Selain itu juga, kota Balikpapan yang banyak terdapat 
daerah industri menyebabkan banyak arus lalu lintas 
yang dari, menuju dan melalui kora Balikpapan. Untuk 
itu diperlukan sistem informasi lalu lintas yang handal 
seperti informasi tentang kemacetan, tentang 
kecelakaan. Sistem informasi harus dapat diakses secara 
akurat, mudah, cepat, luas, user friendly dan juga 
dapat  diupdate data-basenya setiap saat. 
 
 Media yang cocok untuk kebutuhan ini adalah media 
internet. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
rancangan sistem informasi lalu lintas kota Depok yang 
berbasis web. Untuk menghindari masalah yang 
berhubungan dengan lisensi perangkat lunak, digunakan 
perangkat lunak opensource yaitu PHP, Macromedia 
Dreamweaver Mx dan MySQL. 
 
 Hasil yang diharapkan adalah sistem ini dapat 
berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menggunakan 
web untuk mengetahui informasi lalu lintas di daerah  
Balikpapan dan sekitarnya. Dengan dibuatnya sistem ini 
nantinya masyarakat tidak begitu kesulitan untuk 
mengetahui informasi lalu lintas di daerah Balikpapan. 
 
Kata kunci : web, lalu lintas, informasi. 
